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B A B VII 
KESIMPULAN DAN SARAN
7.1. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan:
1. Rerata nilai prothrombin time (PT) pada pasien ulkus kaki diabetes mellitus 
adalah 12,7+ 1,446
2. Rerata nilai activated partial thromboplastin time (APTT) pada pasien ulkus
kaki diabetes mellitus adalah 42,65 + 5,98
3. Tidak  terdapat  hubungan  PT dengan  klasifikasi  wagner  pada  ulkus  kaki
diabetes di RSUP. DR. M. Djamil Padang dengan taraf signifikan (p) 0,255
(p > 0,05)
4. Tidak terdapat hubungan APPT dengan klasifikasi wagner pada ulkus kaki
diabetes di RSUP. DR. M. Djamil Padang dengan taraf signifikan (p) 0,237
(p > 0,05)
7.2. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disarankan:
1. Perlu  dilakukan  deteksi  secara  dini  keadaan  koagulasi  darah  dengan
melaksanakan  pemeriksaan  penyaring  hemostasis  pada  setiap  penderita
ulkus kaki diabetika sebelum pemberian terapi
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan marker pemeriksaan yang lebih
spesifik  untuk  mengetahui  nilai  koagulasi  pada  penderita  ulkus  kaki
diabetika.
